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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
Pada bab V, penulis memaparkan simpulan, implikasi, dan rekomendasi 
mengenai profil bahan ajar di TBM Mata Rumpaka Kota Tasikmalaya; 
perencanaan bahan ajar menulis memoar berbantuan aplikasi flipbuilder untuk 
warga belajar TBM Mata Rumpaka Kota Tasikmalaya; pengembangan produk 
bahan ajar menulis memoar berbantuan aplikasi Flipbuilder untuk warga belajar 
TBM Mata Rumpaka Kota Tasikmalaya; produk akhir bahan ajar menulis 
memoar berbantuan aplikasi flipbuilder untuk warga belajar TBM Mata Rumpaka 
Kota Tasikmalaya; dan respons warga belajar terhadap bahan ajar menulis 
memoar berbantuan aplikasi flipbuilder di TBM Mata Rumpaka Kota 
Tasikmalaya. Bab ini juga mengulas simpulan, implikasi, dan rekomendasi 
pengembangan bahan ajar menulis memoar berbantuan aplikasi Flipbuilder untuk 
kelanjutan penelitian berikutnya.  
A. Simpulan 
Bagian ini terkait simpulan dari rumusan masalah serta temuan 
penelitian yang telah dilaksanakan peneliti sebagai gambaran hasil penelitian 
secara keseluruhan. 
TBM Mata Rumpaka cukup representatif untuk dijadikan lokasi 
penelitian. Hal tersebut diperkuat oleh ragam bahan bacaan, ATK, ruang 
belajar yang nyaman, komputer, printer, infokus, dan fasilitator yang terbiasa 
bergiat dalam keliterasian dasar masyarakat. Peningkatan kemampuan 
membaca dan menulis menjadi prioritas utama dalam programnya. Oleh 
karenanya, pelatihan menulis baik secara luring maupun daring telah beberapa 
kali dilaksanakan oleh TBM Mata Rumpaka. 
Produk-produk bahan ajar cetak maupun audiovisual juga telah 
dimiliki oleh TBM Mata Rumpaka. Hal tersebut dapat dilihat pada kanal 
YouTube Mata Rumpaka. Untuk lembaga nonformal berbasis publik, hal 
tersebut merupakan modal yang sangat cukup dalam pengembangan bahan 
ajar menulis memoar berbantuan aplikasi Flipbuilder untuk pelatihan menulis 
memoar di taman bacaan masyarakat. 
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Ragam pelaksanaan program literasi digital kerap dilaksanakan di 
TBM Mata Rumpaka, misalnya program residensi literasi digital Dit. 
Bindiktara Kemendikbud tahun 2017. Pada tahun 2018,  TBM Mata Rumpaka 
dicanangkan sebagai Kampung Literasi oleh Dit. Bindiktara (sekarang: Dit. 
PMPK) Kemendikbudristek RI. Hal ini berarti TBM Mata Rumpaka memiliki 
kualitas yang telah dipercaya secara lokal, interlokal, dan nasional oleh 
pemerintah. 
Bahan ajar menulis memoar berbantuan aplikasi flipbuilder ini sesuai 
rancangan produk buku audiovisual “Menulis Kreatif Memoar” yang bahan 
materi atau draf naskahnya dirancang mulai dari bentuk PDF dengan daftar isi: 
Menaklukkan Kalimat dan Paragraf Pertama, Mengundang Inspirasi Menulis, 
Menangkap Ide Sekecil Debu, Ritual Seorang Penulis, Sentuhan Akhir 
Tulisan. Proses selanjutnya, yaitu melaksanakan rekam suara Narator/Voice 
Over dengan memaparkan seluruh draf materi buku audiovisual dengan 
menggunakan fitur rekam suara pada gawai merk Samsung.  
Sementara rancangan visual meliputi animasi dan gambar/ilustrasi 
untuk bahan dalam buku audiovisual. Animasi tersebut diambil dari ilustrasi 
yang tersedia pada YouTube dengan jaminan tanpa hak cipta. Pertama, latar 
animasi bergerak papan tulis ruang kelas. Kedua, layar hijau guru yang 
merupakan Animasi Zepeto. Ketiga, latar suara tanpa hak cipta. Selain itu, 
untuk memenuhi kebutuhan visual sesuai dengan daftar isi pada buku 
audiovisual “Menulis Kreatif Memoar”, menautkan video youtube berikut: 
Menulis Kreatif, Menaklukkan Kalimat dan Paragraf Pertama, Kebiasaan 
Baik Seorang Penulis, Menggali Inspirasi Menulis, Unsur Bahasa Tulisan, 
Jenis-Jenis Tulisan, Praktik Menulis.  
Pada tahap akhir, rancangan produk ini dikonvergensi dengan 
menggabungkan ragam media dari berbagai platform digital/software/aplikasi 
yang terdiri dari: Adobe Premiere Pro CC 2020, Adobe Photoshop CC 2020, 
Sparkol Videoscribe, perekam suara gawai Samsung. Semua itu dapat dilihat 
pada kanal YouTube Mata Rumpaka. 
Mengingat warga belajar rata-rata dari generasi Z, yang terbiasa 
menggunakan platform digital, maka bahan ajar menulis memoar berbantuan 
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aplikasi Flipbuilder merupakan media pembelajaran yang cukup efektif untuk 
digunakan. Hal tersebut diperkuat oleh masa pandemi yang aktivitas 
pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh atau daring. Oleh karena itu, 
bahan ajar menulis memoar berbantuan Flipbuilder meliputi teks, ilustrasi, 
audio, dan visual. 
Berdasarkan temuan tersebut, maka bahan ajar menulis memoar 
berbantuan aplikasi Flipbuilder yang efektif dalam bentuk buku audiovisual 
“Menulis Kreatif Memoar” harus memenuhi syarat kelayakan berdasarkan 
validasi desain sebagai berikut. Pertama, Aspek Didaktik: Buku Audiovisual 
“Menulis Kreatif Memoar” ini memiliki rancangan yang menarik. Materi 
dalam buku audiovisual “Menulis Kreatif Memoar” penyajiannya menarik. 
Menu pada Buku Audiovisual Menulis Kreatif Memoar memudahkah untuk 
proses pelatihan. Buku Audiovisual Menulis Kreatif Memoar ini mudah untuk 
diakses. Kedua, Aspek Isi dan Tampilan: Materi pada Buku Audiovisual 
Menulis Kreatif Memoar ini disesuaikan dengan kompetensi dasar. Teks yang 
terdapat pada Buku Audiovisual Menulis Kreatif Memoar ini jelas untuk 
dibaca. Gambar yang disajikan pada Buku Audiovisual Menulis Kreatif 
Memoar ini sesuai dengan materi dan mendorong warga belajar untuk 
menggunakannya secara mandiri. Penyajian materi dalam buku audiovisual 
menulis kreatif memoar ini mangkus dan sangkil. Menu dan aplikasi lain pada 
buku audiovisual menulis kreatif memoar ini penggunaannya memiliki daya 
tarik. Rancangan latar, sampul, pendahuluan, dan konten dari buku audiovisual 
“Menulis Kreatif Memoar” sangat menarik. Jenis huruf dapat dibaca dengan 
jelas. 
Bahan ajar menulis memoar berbantuan aplikasi Flipbuilder tersebut 
sebagaimana hasil statistik uji Wilcoxon yang diperoleh bahwa nilai Thitung (0) 
lebih kecil daripada nilai Tkritis (8) (Thitung < Tkritis), H0 ditolak dan Ha diterima, 
yang berarti terdapat pengaruh signifikan penggunaan bahan ajar daring buku 
audiovisual “Menulis Kreatif Memoar” terhadap kemampuan menulis memoar 
warga belajar. Dengan kata lain, bahan ajar daring buku audiovisual “Menulis 
Kreatif Memoar” yang dikembangkan dapat digeneralisasikan pada seluruh 
warga belajar di TBM Mata Rumpaka Kota Tasikmalaya. 
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Berdasarkan pengamatan saat pembelajaran secara daring, 
pemanfaatan yang baik bahan ajar menulis memoar berbantuan aplikasi 
Flipbuilder untuk warga belajar di TBM Mata Rumpaka, yaitu fasilitator dapat 
menguasai kecakapan literasi digital, mengarahkan warga belajar saat 
mengaksesnya dengan praktis, serta kekuatan sinyal dan ketersediaan kuota 
yang cukup dapat memengaruhi kelancaran dalam pembelajaran. 
Keterpengaruhan tersebut berdampak pada konsentrasi warga belajar dalam 
menyimak penjelasan bahan ajar daring buku audiovisual “Menulis Kreatif 
Memoar” serta fasilitator.  
Semua pihak dapat menggunakannya untuk mengembangkan 
keterampilan menulis peserta didik, warga belajar, dan mahasiswa, dengan 
mudah dan praktis. 
Tahap pengembangan bahan ajar menulis memoar berbantuan 
Flipbuilder untuk warga belajar TBM Mata Rumpaka ini menggunakan 
penelitian dan pengembangan Borg & Gall (dalam Sugiyono, 2015, hlm. 28) 
dengan model penelitian 4 D Thiagarajan, dkk. (1974). Rancangan bahan ajar 
daring buku audiovisual “Menulis Kreatif Memoar” merupakan hasil akhir 
dari penelitian Pengembangan Bahan Ajar Menulis Memoar Berbantuan 
Aplikasi Flipbuilder untuk Warga Belajar TBM Mata Rumpaka. 
Bahan ajar berbantuan aplikasi Flipbuilder untuk pelatihan menulis 
memoar ini dapat digunakan secara daring maupun luring. Produknya dapat 




Implikasi hasil penelitian ini merupakan dampak yang dirasakan 
penulis saat mengembangkan dan menerapkan bahan ajar menulis memoar 
berbantuan aplikasi Flipbuilder untuk warga belajar TBM Mata Rumpaka. 
Adapun dampak yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu mengetahui bahan 
ajar menulis memoar berbantuan aplikasi Flipbuilder yang baik dan 
pemanfaatannya yang efektif dalam pembelajaran jarak jauh.  
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C. Rekomendasi Penelitian 
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini 
disarankan kepada para pengguna hasil penelitian ini dan peneliti berikutnya. 
Adapun rekomendasinya sebagai berikut.  
Berdasarkan wawancara dari kedua puluh warga belajar dapat 
dikatakan bahwa warga belajar tidak menggunakan media sosial sebagai 
media pembelajaran dalam menulis produktif. Warga belajar menganggap 
media sosial sebagai ruang hiburan dan mesin pencari bahan tugas sekolah. 
Dari 10 warga belajar generasi Z yang rata-rata berusia 17 tahun itu, warga 
belajar menggunakan media sosial untuk iseng, mencari hiburan, stalking 
barang, dan tanpa tujuan. Menulis bagi warga belajar adalah ketidaktahuan itu 
sendiri. Berdasarkan jawaban warga belajar tersebut, maka fokus menulis 
warga belajar biasanya untuk menuntaskan tugas sekolah dan kuliah.  
Secara teknik menulis, warga belajar pun belum memahami cara 
menemukan kalimat atau paragraf pertama. Sementara dalam mencari 
inspirasi, ada yang membutuhkan ruang sunyi, alam bebas, dan mana suka. 
Begitu juga dalam hal mengubah gagasan menjadi tulisan, rata-rata dari warga 
belajar menjawab belum paham. Sementara dalam menswasunting tulisannya 
sendiri, tidak setengahnya dari warga belajar telah mampu melakukannya.  
Untuk bahan bacaan, warga belajar lebih memilih Wattpad sebagai 
aplikasi cerpen, novel, komik dan lainnya. Selain itu juga, warga belajar lebih 
sering mencari tahu melalui berbagai laman daripada buku. Buku fiksi dan 
nonfiksi masih kurang mendominasi sebagai bahan bacaan dibandingkan buku 
pelajaran yang warga belajar anggap sebagai kewajiban dalam rutinitas untuk 
ketuntasan tugas sekolah. 
Bahan ajar menulis memoar berbantuan aplikasi Flipbuilder lebih 
dimodifikasi kembali agar semakin praktis dan mampu membimbing para 
warga belajar untuk membuat tulisan memoar secara mandiri maupun 
berkelompok. 
